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тегию педагогического воздействия и взаимодействия, обеспечиваю­





АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬШСІИ СТУДЕНТОВ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СТРУКТУРОЮ-J1D ГИЧЕСКИХ СХЕМ
В последние года некоторые преподаватели вузов перешли от 
традиционной концептуальной (ввиде цепочки знаков) - сукцессив- 
ной формы представления учебной информации к образно-концептуаль­
ной (в виде схем с образными и знаковыми компонентами) - симуль- 
, тайной. Примером такого одномоментного - симультанного представ - 
ления учебной информации являются структурно-логические схемы, раз^  
работанные автором по техническим дисциплинам "Гидромеханика-гид­
равлика", !'Насосы, вентиляторы, компрессоры" и по курсу "Приклад­
ная психология".
Структурно-логические схемы (СЛС) кратко и наглядно отра­
жают содержание основных раздедов'и тем учебной дисциплины, логи­
ку курса в целом и методику его изложения. На каждой лз таких схем 
изучаемый материал представлен в конкретной и структурированной 
форме в виде графиков, чертежей, схем, формул, уравнений.
СЯС в учебном процессе обычно применяются на занятиях комбини­
рованного типа (например, лекция + опрос + решение задач ; опрос + 
лекция + самостоятельная работа;и т.д.).
Использование студентами СЛС при изучении теоретических
разделов курса, решении задач, выполнении заданий обеспечивает:
• систематизацию знаний, возможность вцдеть логические 
связи медду вопросами, темами и разделами изучаемой дисциплины;
- развитие репродуктивного (воспроизводящего) и продук­
тивного (творческого) мышления, активизацию процесса познания в 
целом;
- сокращение времени на изучение теоретического материа­
ла курса и увеличение времени на индивидуальную самостоятельную 
работу.
Применение СДС в работе со студентами позволяет препо­
давателю:
- реализовать принцип крупноблочного введения теоретичес­
ких знаний, сократить время на изложение теоретического матери­
ала;
- установить более тесный контакт с аудиторией, активи­
зировать и обеспечить индивидуальную работу студентов, контроль 
за качеством изучаемого материале.
Опыт автора-и других преподавателей показывает, что при­
менение СЛС в учебном процессе спос ^ бствует активной самостоя­
тельной работе студентов на занятиях*, значительно повышает ее 
интенсивность. > .
Так, например, чтение лекций с использованием СЛС в виде 
слайдов позволяет преподавателю, объясняя материал, вести диалог, 
со студентами, вовлекать их э дискуссию, побуждать к рассуждени­
ям, совместному доказательству и выводам. Преподаватель может 
пояснить наиболее сложные моменты, а более простые выводы и до- 
казательс за поручить студентам сделать самостоятельно.
Обобщение и структуризация изучаемого материалу, предс­
тавленного на СЛС, способствуют активизации психологических поз­
навательных процессов: восприяіля, внимания, памяти, мышления, 
воображения, что в свою очередь акт: иэирует познавательную дея-
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тѳльность студентов в целом и повышает ее эффективность.
При изучении вышеназванных дисциплин каждому студенту вы­
дается методическое пособие, включающее СЛС по основным темам кур­
са, пояснения % ним, задачи и задания. Это пособие является основ­
ной программой изучаемой дисциплины, ла базо которой составляются 
иццивид^іьные задания и разработки для отдельных студентов с 
учетом их иццивидуально-психологических особенностей и профессио­
нальной направленности. Например, будущие инженеры-исследователи 
выводят уравнения, анализируют и сравнивают результаты эксперимен­
тальных исследований с теорией; инженеры-конструкторы изучают 
функциональное назначение разл.ічных деталей и узлов машин, а бу­
дущие специалисты по эксплуатации того или иного оборудования 
исследуют совместную работу и особенности условий эксплуатации тех 
или иных машин.
По мнению автора, разработанный метод обучения на базе 
СЛС способствует реализации основных психологических концепций 
обучения. К ним относятся следующие: обучение на основе принципа 
высокой уровня трудности , развитие в прлцѳссе обучения образ­
ного и пространственного, индуктивного и дедуктивного мышления с 
приоритетом последнего; развитие психических познавательных процессов? 
восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения, речи, в том 
числе в процессе общения; проблемное обучение, формирование сис­
темного знания. *
Проблема формирования системного знания непосредственно 
связана с проблемой наглядности в обучении. Как отмечает Н.Ф. Ти­
щенко, системность знаний соотносится в основном с таким качест­
вом системы, как целостность. Понятие целостности оказывается свя­
занным с понятием симультанности (одном \чентности) восприятия, пос­
леднее связано с образностью, наглядностью. Следовательно, проблем
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системности и наглядности оказываются тесно переплетенными между 
собою.
Таким образом,средствами формирования системного знания 





ПСИЖШЗИЭЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧвИЯ ивдщдшьгого
ш л я  д а ш ъ ю с іи  пед агога
В своих исследованиях В. С.Пердим обосновал системообразу­
ющую функцию индивидуального сг<ш» и показал, что в интегральной 
индивидуальности стили различных видов деятельности могут рассмат­
риваться в зависимости от свойств нервной системы,темперамента и 
социально-психологических свойств личности [I]. При этом если на на­
чальных стадиях обучения индивидуальное своеобразие деятельности 
непосредственно связано со свойствами нервной системы и темпе­
рамента, то по мере профессионального совершенствования возрас­
тает значение свойств личностного уровня. Об этом свидетельст­
вую** данные о зависимости особенностей деятельности от интеллек­
туального фактора С.2І .
Б работах по исследованию индивидуального стиля деятельнос­
ти в связи ! основными свойствами нервной системы выделяются сти­
ли, присущие группам лиц с определенными психологическими харак­
теристиками личности: типическими и индивидуальным^ Q3.4J . Ин­
дивидуальный стиль отражает индивидуальную неповторимость (по­
черк) мАстера своего дела, типичный стиль означает своеобразие
